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I i nomine Domini figo Berengarius juliana termini Castri ele Clascarí egritudine corporali opressus in meo turnen bono el pleno iruiu ¡aunque integra memoria cum firma lot/uela existens meum fació et ordino testamentum in quo meos eligo manumissores et huius mei testamenti seu ultime 
voluntatis mee exequtores Anticum juliana aliter fruyas fratrem meum Antbonium Montlor auiinculum meum parocbie tauili l'rtri di I,nonio Pe/rom Madu.xn parocbie sancti juliani Daltura et jacobumwrmni castri de sánelo Minuto quos ut carius possum deprecar eisque p/enam trihue 
jacultatem quod si continget me morí priusquam aliud faciam seu ordinem testamentum ipsi omnes aut tres dos et muís eorum lualmrum ahieulm ni difalo mmp/rau, seu exequantur seu compleat et exequátur boc meum ultimum testamentum seu banc ultimam votuntatem meam ut infra invenerint ordinatum. 
inprimo quidem el ante omnia uolo et mando quod omnia debita que die obitus mei debeam soluantur omnesque injurie ad quarum ntiitmiaoem hueñi irililnuutur di loan, mu, breiiiler simplititer summum et deplano secundum Dominum Deum el forum anime prout ut ipsa debita ipseque ininrie probaré uel bostendi peterunt 
per testes infrascripta uel alia legitima documenta. Eligo autem sepulturam corpori meo in ecclesia parocbie sancti ¡ felicis de (astillarlo qin apollo,am pul .id urénacuinem nxlnrum maiuimissorum meorum. Assummo quidem micbi de bonis meis pro anima mea et pro expensio sepulture mee ac qutbusdam legatis infrascriptis piis sol 
, . , , . , „ , . . Bt capelle sánete Marie de les Arenes unum solidum. 
uenriis decem libras monete Barchinonensis. Dequibus dimito ecclesie sánete Marie de Monte serrato pro caritate unius misse pm anima un a nlebiundi unum mlidnm. Et capelle .,<»,/. Igorli, unum solidum. Hi altari sancti Ffelicis de Castellar pro cántale unius misse ibidem celehrande unum solidum. Kt altari sancti Michaelis dicte ecclesie 
... Ed Cabelle sánete Marie de Castellar unum solidum. 
ilc C astellano unum solidum. ht capelle sánete Barben C.astn de (.lascan unum solidum. 1:1 capelle sancti Acisc/i termini t asín di < astilla, mu," adidum. Item nido ir/eluan pm anima mea triginta tres missas sancti Amatons iu illa ecclesia el per ¡líos presbíteros quam et quos dicti manumissores mei volrerint 
pro quarum cántale laigin nulo triginta tres salidos residiuim itera dictarum decem MnwMN solutis exprus/s sepulture el capitls anm ai legal,, sopiaariptis largialm el dnlnbualui pro anima mea in piis causis ad cognitionem dictorum manumissorum meorum. Item recognosco domine johanne uxori mee dotem suam 
el sponsalium mieum ul ni inslriimenlis iinptialibns eiuitiiietnr que dos est quindequim libre diele mímele q/ms til» solui no/o. Item dimito ipsam dnmmam jidmnnam uxon m meam dominam polentem el usufructuarían! omnium et singulorum bonorum meorum ipsa stante et uiuente caste et sine uiro degno nsufructu teneatur ipsa uxor mea 
pmndrrr filus meis lufiasenplis a, Calmeli juliana patn mu, inomuibus el úngula metiu eorum iinessani, 10 miníale el infirmiliiti l'mi nbilum uero scium dula, ntnfmrtn, ul jinitus et propietati bonorum meorum consolidetur. Item dimito ipsi domine Johanne uxori me quinquaginta solidos. Item dimito 
pile mee ¡uiui nomen ignoro mm nnpn Hala ul ion inslitnnonii el pm legitima el abo i/mnnmi/m mil m bonn meu ubi .omprlrnti nigiuti llhm minute Bairbinom ,/m ubi liadaotiic cum uiro nubat. fnterim uero uolo quod smercentur ¡mensual! aut aliis redditibus in loco tuto et securo et fructus inde pertipiendi 
uní el tunalmil in augmeolum dotii doti pin mu I imm u dula pbu una dnriunl ni pupillan elati mi pimiquam mm nubat irnntatni pirdnlnm legalnm balé meo. Si uero poslquam nupla sil decesserit quandocumque sine liberis legitimis et naturalibus medidas predictorum reuertatur beredi meo et de residuo medietate possit testaré et 
uiai lacen ailnutahi Ihm dimito imltbel dntinnm munumtuomm meorum pm onrn manumitan» ,/moqm inlidm llnu dimito dolo l.abmb juliana patri meo quinqué solido. Item dimito Ffrantisco Sales de sancto juliano Daltura duodecim denarios. Omnia uero alia bona mea mobilia et inmobilia ac 
luía umuersa mort mm el aitioon meai qiniiiiimqin qonomqm uní el nbnnmqnt dimito ti uinirdo (.aipnn p/io meo mslilnmdo iptnm (uispanm 1,1 lom meum mielo heredem iiiinursalem. Uerum si dictus Gaspar ftlius meus michi heres non eril eo quia noluerit uel non poterit seu ubiberes erit et decesserit 
til pupillan ríate nrl pinten qnandmumqm nm liban de legitimo el mmnli matrimonio genilnm mlnlllno ubi el mitin heredem tintillo, dlilam filial» meam el » bale... dicta filia mea micbi heres non eril eo quia noluerit uel non poterit aut si michi heres erit et decesserit in pupillari etate uel posteaquam 
quandocumque sine liban de legitimo ,i eaiinih matrimoni» geuilis udutém u/u el di,/,, t .,,,,/,,„, té mnln bembo, iintitin, dntiiiii Anticum Juliana aliter l'/vr," patito, meum ad omite, eius oo/iinlales libar (atiendas, ¡nsiiper do té asigno dictis filia el filie meis intutores el suo tempore curatores dictas Anticum 
I'rocas fratrem meum el Pelrum Maduxer qui prrunias el bona ipsorum regañí, tneatitur administren! ul ¡I, eh ettéfídé II,. anlrm ultima "ituia., „i,,, ,/uam inilii baba, ion tislameiiti qm u non nula mil oalcn uno pulan ture testamenti salum nabal iure codiallorum seu áltenos ultime 
rnlonlali, anl i/lo panoli mu ,/no uairn a tina, p„„n Ib ,/na pañi ,i ti abanto, btrrdibu, el maiinmissonbn, mei, perdón, alimqn, penan,, qo.auiu nilersil lo/ originalia testamenta quot habere uoluerint per notarium inj'rascriptum. Item pono hic ad memoriam quod debet michi johannes Canyelles termini 
de ( lattarimi oelo fiomio, aun ad lu.mnrm qmndeam adidiaum pm qnoliliel /haeno el deiem m/ldo, ,1 unnm pacificnm pa /„,,„ ,um,dam mlelall, Ihm delol mnln féiannes Pasqual corderius ciuis Barchinonensis decem florenos auri ad racionem quidetim solidorum pro quolibet floreno pro cavado de quibus teneo quatuordetim solidos quos 
michi tiudidit. Ihm drbrt mnln Gaspar ( olí d, < lananno qiialiioi libia, a „,/„ adulo, el mrdiam quarleriaiu de meslall pm maibn, hlndi I nm mm a alitrum mime Item debe/ michi en B M M de Castellano uiginti quatuor solidos pro residuo pretil unius bouis. Item debet en Koig de Castellano iliginti tres solidos 
pin pinto pnornm. Item debe/ mielo jnhaiinc, Madure, panol», tamil í-films de Hocamyn/a, trphm solidos el sex llenan,,, pm mm, p,i m, al ,.!,/„. lien, débil mielo cu ( asamires proxime dicte parocbie cognatus meus siue cunyadet triginta nouem solidos tam racione mutui quam racione lispnit^andi siue 
de airar. Item debe/ mitin en Rrmiel ,1, < a,til/ano aignalii, meu, siue cimvadrl ap/imgliila ,ephm adido, pm palea el uino per me alo modín, Ihm deben ego (.aspan Roca d, l a,tilla, itiiiim dinalmn. 1:1 cuidam sabaterio qui stat coram ecclesia sancti Cucuphatis barchinonensis unum solidum. ht domine Gregorie 
dnos solidos. Item teneo indomn mea ni mana, meo quinquaginta límenos aun el ,/uingenla regaba urgenli. Actum est la,, Raí,lama,, die tricésima sexta mensis januarii auno a nativitate Domini millesimo quadrigentesimo septuagésimo. Signum Berengarii juliana testatoris predicti. 
Qui hec laudo concedo et firmo. 
(2D T huius testamenti sunt Benedictas Nadal basten,,, joba,,,,,, Pan/nal .nrderim ave, Rae,himmensc, jnbanm 
( amelle, Irrmiiu ( a,Ir/ de Caslellario et Bernardas de Torrent pregón parocbie sancti Michaelis de Uiéétr diócesis Urgellensis. 
„ M M et clanstl Cum bttens s.ferpositts m tineis secunda uln dicit Montlor. T-7 Ht capelle sánete Mane de les Arenes unum 
/-» . , , • • « / (,„i m-emisse testamentan, dltlmmim» •alus mfiUm, I laque »»'" /«" •' </""1"' ÍJ"" ' ' 
\ . man Utihonn Mic/mefís miclonlale regia notam publici Barclumme. Qm ,0,111, 
í M M m . , | 1:1 .apelle sánele Mane de Castellar unum solidum. Id SU * » * * — *' 

Testament den Berenguer 
Juliana de Castellar. 
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Sit OTTlTllhuS YlOtUYYl qiíod ego, Bartholomeus l'uigortguer, cultor parrochie ct termini Sancti Minatis diócesis Barchinonensis, 
Gratis et ex certa scientia, confíteor et recognoscho vobis: domine Eulalie, uxori mee, per verba de presentí filieque Gabrieli Juliani, 
cultor, et domine Eulalie, eius uxoris, parrochie Sancti Felicis del Recho et termini de Castellar dicte diochesis, quod per manus dicti Gabrieli 
Juliani, patris vestri, dedistis et solvistis in presentía notarii et testimonium imjrascriptum, omnes illas quinquaginta libras monette barchinonense et 
(7) unum arrarium, sine coffra cum suis jocalibus sine ornamento, quas vos michi constituistis mearum et vestrarum temporc nuptiarum, 
et de quibus vobis feci et firmavi sponsalicij instrumentum, ()nod cum presentí vobis laudo, aprobó, rattifico et confirmo, prout in capitulis 
matrimonialibus, ínter me et vos factis et fírmalo, ¡mitinetur de quibus receptum fuit instrumentum tn scribania publica ville Ca 
lidarum de monte bovino, sexta mensis octobris anno a HéttVÜStt Domini millesimo quingentésimo quadragesimo quinto: et ydco ienuntiando 
exceptioni pecunie non numérate et non soluta et dolí, malí et uunmi in jacturn et omni alii iuri consuetudini contra hec, 
(10) repugnantibus quovismodo in testimonium premissorum vobis jacio apocham de soluto at absolutioncm diffinicionem ac bonum 
et perpetum finem et pactum firmissimum de ulterius aliquid mm peleado el de mm avemln in manu et posse notarii infrascripti tamquam pub 
lice persone, pro vobis ct vettYU el pm abn eiiam ptrsonii ómnibus et singulis quarum interest et intererit recipienti et pacissenti ac 
etiam legittime siipulanii sulempm stipulationi rallalum, im/umens micbi et meis super predictis seilencium perpetum omnemque 
mam ayemh penitus .¡loln ando el n a b 111 nm ni u s tantalio et anullo et procancellato et anullato penitus haberi voló, 
(15) debittnum nisi i u mtiii um icsult.uitis prcdntis t.ipiiulis mal umonialibus et omnes obligationes in eo contentis, sic quod acelero, 
miehi nct meus pindesse nct roba .¡ul resins obesse ullo modo possint. Actum est hoc in villa Calidarum de monte bovino 
diochesi barchinonense, sexta mensas octobris anuo a nativitate Domini millesimo quingentésimo quadragesimo quinto. Signum Bar 
tholomeij Puigoriguer predicti qui hec laudo firmo et iuro. 
lestes buiiis Reí sunt honorem Johannes Cubería, merchator, et Gabrieli Clos, assahunator. 
(20) Dictt villt Calidarum. 
mi ni Iraní isti I latió ¡Deshilen a u ton! a le Re, ai en di ilnmmi anbidiatnm vallen sis, m ecclesia bareinonense pub 
Ucü HOtarit RegtHtisque nntariam publieam otile, termini a, etiam parrochie Calidarum de monte 
bovino diochesi banbnitmense, proheredibus honorem Cabrvelis Orriols quoque ,luit villt i alularum domini 
ulilis et pro propnlani dictt notarie puhlne qm kot msirumenlum lepeUum jn matumque in quadam 
(25) manuali libro ipsius notarie publice de temporc discreti antici Vinyollt notarii eiusdem 
ville, tuxta aprisstam et eursum di, ti notarii notavit et post modmm in hanch publieam 
redigens formani st nbsii, feeit requisitas die duodécima mensis octobris anno a nativitate Domini 
millesimo quingentésimo sexagésimo secundo, clausit. 
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s , it ómnibus notum quod ego Bartolomeus Joffresa parrochie sancti l.aureneu {.'aval barchinonensis diócesis confíteor et recognosco vobis Gabrieli 
Juliana parrochie Sancti Felicis del Reco termini de Castellar dicte diócesis sofero meo quod dedistis et solvistis michi bene et plenarie ad meam 
voluntatem realiter numerando omnes illas quinquaginta libras barehinonenses et unum cofra ab joyas que sunt prodote et nomine optime Iohanne uxoris mee 
et filie vestre proquibus sibi feci et firmavi dotali mei instrumentum quod cum presentí ei laudo et confirmo serie cum presentí pro quibus firmastis debitorium 
(5) instrumentum quod cum presentí cancello et anullo serie cum presentí prout in eapitulis matrimonialibus ínter nos factis et firmatis in posse mei 
Narcissi Rolff auctoritate regia notarii ville Calidarum de monte bovino enesimanona die mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentésimo 
quadragesimo et ideo renunciando exctptioni non numérate ct non solute peceunie et dolo malo intestimonium premissorum presentem vobis et vestris 
de predictis quinquaginta libris et coffra et ¡o y as fació apocham de soluto ac bonum et perpetuum finem et pactum de ulterius aliquid non 
potencio et denon agenda in posse notarii infrascriph vallalum stipulatione solemni. Actum est hoc in villa Calidarium de monte bovino sep 
(10) tima die ni en sis deeembris anno a Nativitate Domini millcs/mo quingentésimo quadragesimo. Signum Bartholomei Joffresa predicti qui hec 
laudo et firmo 
Testes huius rti sunt Michael Scrra et Cualserandus barrer dicte ville Calidarum 
(W 
\ i ry n u m Narcissi Rolff domini valis et propietarii 
^ L & notaría publica villa Calidarum de monte bovino 
auctoritatibus regia et domini archidiaconi Vallensis 
notarii publici qui hec scribi fecit et clausit. 
P r o b a t u m 
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ZZrhTC , 1 Í7l A SUmP " 1 H o d a m . P H h , 1 ™ e t ™ C t e n t ? ° l n s t r u m e n U \ "> Pergameneo exaran, non vicia,,, non eaneellato nec m aliqua eius parte apéelo de omn, prorsnsvtcw tt suspitume carente cuius thenor sequitur sub 
qm virtute precomtzatioms hus supenonbus diebus facte demandato dicti domini Gerald, de (.aparentando census redditus el aba una que s,b, tenetu, [acere et virtute etiam tutamen,, pertpsum prest,,, dednenda mpet mfrasoipus vernate. Gratis e, ex su, certa sáencia recognoscit 
ct confessus futt suosque in dicto manso Antecessores dixit assuetos fore dictum mansum cum ómnibus eiusdem tenis propulaübus el possessumibus sub directo dominio el alodm dni, do,,,,,,, Gerald, e, suorum m Jtcu, castro el termino suecessorum et facete et ex 
InZLiZr q U e , . J q U f n m r - , P n ^ o quinqué solidos Barchtnonvnses decensu pro orto vale, quem possidet a Ion, Caldes exsolvendos. Annis singulis in festo Natalis Domim. Item ex alta parte pro dieto suo manso quatuor octo denarios decensu quolibet 
anno exsoluendos in dicto festo. Item etiam pro orto dessolce a Ion, Caldes tres sohdos date monete de censu exsoluendos m dicto futo que omn.a summum capiunt. In universo duodecim solidarum ocio denartorum. Item dixit et confessus fuit etiam faceré 
et soluere unum par Gallinarum decensu ex soluendarum ,n dicto festo annts stngulis. Item unan, quartenam e, medtam ad mensuran, Sabadell, tantum de orden quantum de annona. Calentes qutndequim córtanos decensu pro medtetate manst ollce Item 
duas quartertas ordet llosseras. Item garba despelta Item l otice de llosol. Item dúos córtenos vint unum de bono abum de mol, Item poli de décimo uno anno pos, alium. Item cabrtt de décimo uno anno post alium. Item tres depastura. Item unum par ouorum Item 
unum axum de palea. Item unum tragmum Item dat e, solutt decimum integrum de ómnibus expíe,is el omnia aba dan et es „,/,„ assuetum tntus parrocha,,, sana, I stephan, de ( .mellar et médium deamum dan et ex solui. Assuetum infra parrochiam sancti Felicis de possidet 
m dicta parrocha sancti bebas inde jacta sibi. Gratta dequauonque tas,ha ad quam sobradan, teneretu, a prestattone el solutume <cnsum predicaran,. Et dietas dominas Geraldus uolmt dictum Berengarium Joliana ac saos in dicto manso successores esse penitus inmunes liberas fran 
choset quinos. ..una wua attandt quam facteba, pro eutus Itberaltone et redemptione dulas dominas Gañid, nfessus huí se receptssc tres libras quatuor solidos Barchtnonenses hoc valet modo quod dictus joliana restituit sibi quoddam albaram mana Li 
domini Gerald, scriptum contmens dictan, pecante quanlitatem s,l„ doto ¡oltana deben hoptaea dulas Kennyacns \ohana: Gratis et ex sui certa setenaa permissit et turavtt per Dominum Deum et eius Sancta quatuor Evangelia coram ipso posita et 
mam ,us cus corporabter t.ula d,e,o domino Geraldo et sais ne, non et notara pubhu tnhasepto lie, pudnto Perengano pro dicto domino Geraldo et suis in dicto castro et termino successoribus ac alus etiam personis ómnibus quarum intersit recipienti paascenti 
a, Cían, legttiime suputa,,,, onnua el úngula saperias pe, cum umfessala el rcogmta ,n suis tanums evmluere assueta dicto domino Geraldo ac suis successoribus .... exsolvere tenere faceré attendere complere et obseruare 
"' """ ;''"/«•' ""• ""'«'" abobhgnttam specalttv, el , ,,.„•„, dul, un mam, el qualiter omnium aliorum suorum honor,,,,,, babitorum et habemlorum etiam privilegíala Virtute cuius iuramenti re 
nunttauit expresse qu,bus,u„,que turtbus legibus e, umsuetudmibus cmtfé predteta vel abquod predftUftHm^citm uoluilqu* dictus dominas Geraldus ex una et dietas Berengarius ex altera parhbus quod de predictis ómnibus fíat et tradatur per notanum 
mjrasatptum unum confia publican, instrumentan, utrumque parttum predictarum adhabendum de contentis in eodem in futurum. Actum est hue mdomo sme ,as„o de ( lasque,, tcmm, preda,, quinta die mensis Augusi, anno a nativitate Domini milUssimo quadngentesstmo sexa 
g simo octavo. Signum Berengaru• Joliana. Signum Gerald, de Clasquerí predictorum qm predteta pro ut quamltbet tpsarum tangutt laudaran, et firmaran, ac etiam turauit dictas Joliana. Presenttbus Noffre Puig matalasserio Barcinone Franascb Bosch et 
Barholomeo Casesnoves mans, de ( asesmn-es lernum de astella, test, /,„,,„ ,„„ ,,„,,„/,„, , „„ ,, ,,,„, Stgnum mu Joannis de Torrentibus ville Sanahuge diócesis Urgellensts auctoritate apostólica notan, publici qui premissis tnterfut eaque ste fieriuidi 
audtm ut supervts conttnetur e, ,n han, forman, redtgendo publnam unpu reqmotm et ,oga,m Jaus, aun eo ,,;„, et emendan, in decima linea in duobus loas ubi leguntur valentes in primo loco et in secundo loco cortaros 
Sig num Wieronymi Ollcrs auctoritate regia notarii publtet Ha, entone. 
I'eslts 
"8 
n m Antoni Puig apostólica atque regia auetontatib, 
notan, publtet Barcinone. Testis. 
'US 
Sig 
, . , . u n „,„.,../. ,„,,,„„ hdeliter et ad verbum sumptum testificatumque ut supra patet senbt fectt et clausit die XVI men 
m m Antoni Córtales auctoritate regia notaru publtet Barcinone qui hutusmodl exempl "*' J^lMs in quibus propter eorrasuram et altqua Jar amina originaln instrumentum nibü legi 
interdictionem quamltbet et dictionem tpsarum aeeum. Supraposit.s ,„ linea XVII ubi leg.tut munoriam. 

Capbreu de Clasquerí fet lo día 
16 de Juliol 1481 en poder de 
Antón Córtales Notan de Rarna es 
en Alou de G. de Clasquerí de la Casa 
de Juliana. 
